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1 Les  ruines  du  château  de  l’Engelbourg  à  Thann  sont  au  cœur  d’un  programme  de
valorisation engagé par la commune, appuyée par la Communauté de communes Thur-
Doller, depuis plus d’une demi-décennie. Les sondages réalisés dans ce cadre entre 2014
et 2016, sans constituer un programme de fouilles extensives, ont permis grâce à un
accompagnement  régulier  des  intervenants  techniques,  de  mettre  en  évidence  des
éléments défensifs du bas Moyen Âge et du début de l’Époque moderne, puis de les
stabiliser. Réalisées avec l’entreprise d’insertion œuvrant sur le site, les campagnes de
sondages  ont  concerné  principalement  la  fausse-braie  qui  barre  le  versant  est  du
sommet portant l’Oberschloss et la porte de la barbacane ouest.
2 Le premier constat qui s’impose au fouilleur sur cette partie du site est, à l’image de
l’emblématique anneau de maçonnerie posé sur le sommet, l’extrême soin porté à la
destruction du château en 1673.  En effet,  la  porte de la barbacane a été totalement
démontée, se repérant principalement grâce aux empreintes creusées dans la roche ou
dans  l’arrachement  des  parements.  Il  ressort  cependant  de  ces  observations  que  la
défense de cette entrée était initialement complétée par une niche aménagée dans le
mur qui la domine au nord.
3 La  fausse-braie,  autre  grand  objet  d’enquête,  fut  également  arasée  jusqu’au  ras  du
parement intérieur des murs qui la constituait. Malgré cette indigence de vestiges en
élévation, quelques éléments techniques sur la manière de construire cet ouvrage ont
été documentés lors des travaux. Le mur de courtine attenant et la base de la tour sud-
ouest  sont  posés  sur  un  rocher  non  travaillé  en  surface.  Sur  le  segment  linéaire,
l’irrégularité  du  socle  a  été  corrigée  par  un  arc  de  décharge  enjambant  une  large
fissure, tandis que la tour repose sur une semelle formée de deux états de murs dont
l’un  englobe  l’autre.  Cette  hésitation  du  tracé  indique  essentiellement  le  besoin  de
disposer d’une base suffisamment épaisse pour porter un ouvrage
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